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実践報告 
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Abstract 
The Japan Three-Day march is the second largest walking convention in the world. 
Musashigaoka College has been performing health support activities to the participant and the 
local resident in this convention. We offered a health check, a fitness test, and a result 
consultation on this activity. For the health check, the hemoglobin concentration and the bone 
density were measured. For the fitness test, the functional reach, the grip strength, and the 10 
repeated sit-to-stand were measured. Although most of the measurement items were changed 
this time compared with last year, we could conducted them effectively. Moreover, we also found 
that this support activity is taking a role of a great opportunity to be known the activities that 
the college does to the local residents. However, some challenges to overcome are remained so 
that we offer participants the health support activity to be satisfied more. Based on this 
reflection and challenges, it is necessary to examine the contents of the activity, and the 
management method. 
 











































































年齢 骨強度（m/s） ヘモグロビン（g/dl） FTR（cm） 握力（kg） 椅子立ち上がり（秒） 
10歳代 1562±46.52 13.2±0.35 29.3±7.02 27.0±10.58 13.57±2.10 
20歳代 1510±29.31 14.9±1.47 33.2±12.83 39.3±10.69 10.55±2.58 
30歳代 1528±20.26 14.4±1.34 34.5±7.28 47.6±7.35 14.21±2.92 
40歳代 1509±33.55 16.8±9.39 38.3±5.01 44.0±5.22 12.36±4.91 
50歳代 1497±17.71 13.9±1.31 37.3±4.48 37.8±5.72 13.07±3.70 
60歳代 1499±23.36 13.9±1.36 37.5±6.03 34.8±5.53 15.41±4.21 
70歳代 1500±28.35 13.7±1.29 33.5±7.66 29.9±6.69 16.46±5.62 
80歳以上 1486±37.33 12.5±2.08 28.7±9.64 26.6±5.96 20.54±5.70 
 
表２ 年齢別平均値（女性） 
年齢 骨強度（m/s） ヘモグロビン（g/dl） FTR（cm） 握力（kg） 椅子立ち上がり（秒） 
10歳代 1570±32.58 12.9±1.96 32.9±33.2 17.7±5.24 11.03±3.15 
20歳代 1534±39.06 10.9±1.78 38.1±7.68 26.8±4.96 14.18±4.83 
30歳代 1519±24.53 10.6±1.44 34.7±5.89 24.4±6.78 14.00±2.95 
40歳代 1516±31.83 12.5±1.73 34.3±5.34 24.0±4.89 14.33±4.07 
50歳代 1497±31.75 12.9±1.60 34.7±5.27 22.6±4.15 13.98±2.68 
60歳代 1484±23.52 12.8±1.55 32.4±6.00 20.5±4.43 15.37±4.36 
70歳代 1478±19.23 12.6±1.66 30.3±7.09 18.3±4.75 17.11±4.90 
80歳以上 1472±25.26 12.3±1.66 26.6±5.33 15.1±3.78 24.04±9.45 
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検討が必要であると考えられた。 
結果説明の方法については、活動スペースが狭
くなったことで、これまで行ってきた個別、ある
いはグループでの説明のスペースがとれなくなっ
たため、結果説明を行わないこととした。その代
わり参加者に返却する結果シートを参加者が分か
りやすいものに作り直した。それぞれの測定の基
準値と自分の結果が一目で比較できるものに工夫
し、学生が記録紙から記録を転記して渡すように
した。また体力測定の項目を増やしたことから、
体力づくりに関する資料を 2種類準備し、結果シ
ートとともに配付した。 
しかし、参加者全員が結果シートから自分の結
果を読み取ることは難しく、測定を行う学生や結
果返却の学生への質問が多かったため、出口付近
で教員が待機し、立位での個別説明を行うことと
した。参加者からは説明がないと結果シートをど
のように見たらいいか分からないとの声もあり、
今後はどのような形であれ、結果説明は行う方向
で、その方法を含め検討していく必要があると考
えられた。また結果シートの返却ミスを防ぐため、
番号シールを用いたが 1件のミスがあった。これ
は仕事内容の引き継ぎミスによって発生しており、
今後は学生同士での伝達だけではなく、教員から
の指示もしっかりと行う必要があると感じられた。 
今回のアンケート結果からは、昨年同様に参加
者の大多数が 60 歳以上の高齢者であること、参
加者の約 75％がウォーキングをした後で「健康チ
ェック」に参加していることが分かった。また居
住地域をみると半数以上が東松山市とその近隣地
域、全体の約 80％が県内からの来場者であった。
待機している参加者から本学の所在地、各専攻の
授業内容などの質問が多数あったことから、この
日本スリーデーマーチでの健康サポート活動は、
本学の活動を地域住民の方に理解してもらえる重
要な場であると考えられた。 
この健康サポート活動は、教職員、学生が一丸
となって取り組む大きなイベントである。今回は
大きな変更を伴ったため、担当教職員で企画をし、
その企画に沿って学生、教職員にサポートをお願
いする形で進めることとなった。しかし、このよ
うなイベントは、学生にとって貴重な体験実習の
場でもあり、参加者や仲間たちとコミュニケーシ
ョンをとりながら活動することで、人間力を養う
ことが出来る機会でもある。今後は、教職員だけ
ではなく、学生も企画運営に参加できるよう指導
するとともに、このサポート活動が体験実習の場
として継続できるよう、検討していくことが必要
であると考えられた。 
 
Ⅳ まとめ 
今回のサポート活動では、測定項目を大きく変
更し、体力測定の項目を追加したが、大きな混乱
もなく、効率よく測定を行うことが出来た。また、
この活動が地域住民の方に本学の活動を理解して
もらえる重要な場となっていることも分かった。
しかし、より参加者に満足してもらえる活動にす
るには、測定項目、結果説明、悪天候への対応な
どまだまだ課題も多く残っている。今後は、今回
の反省、課題を踏まえ、参加者により満足しても
らえるような活動内容、運営方法などを検討して
いく必要がある。 
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